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EL REGADIO DE LA REGION DEL NORTE
EI Ministro de Obras PUblicas, senor Julio Velasco, ha tenido, por cierto,
una idea feliz al declarar que el saldo libre para el Gobierno resultante de 1a con­
version de la deuda externa de los Ferrocarriles del Estado seria invertido en la eje­
cucion de obras de regadio en la zona Norte del pais.
La obtenci6n de este saldo libre, que alcanza aproximadamente a $ 35 000 000
necesita ser explicada, La cuesti6n se precisa, brevernente, en los terminos que si­
guen.
La deuda en d61ares de los Ferrocarriles del Estado se cornpone de los em­
prestitos del Guaranty Trust. de Blair and Co. y del National City Bank. El pri­
mero de esos ernprestitos colocado aj 8 % de interes, 5 % de amortizacion y 0.10
% como prima de rescate, ascendio a 24 millones de dolares, de los cuales la Em­
presa tom6 17405143 dolares y el Gobierno 6 594857 dolares. En el proyecto de
1a Empresa se consulta el contratar, con un interes de 6,5 % y un 1 % de amorti­
zacion, un nuevo emprestito cuyo servicio anual sea exactamente igual al que efec­
tua en la actualidad para el total de la deuda en dolares. Conel producto de ese nue­
vo emprestito se retirarlan los bonos actualmente en circulacion de los empresti­
tos del Guaranty Trust y de Blair y se cancelaria la deuda en dolares al National
City Bank, invirtiendo el saldo en obras de mejoramiento y ampliation. Ahara bien
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como del ernprestito del Guaranty Trust hay 6594 857 d6Iares cuya responsahi­
lidad corresponde 31 Gobierno, y como no serfa posible retirar unicamente la
partida mayor de los bonos y dejar Ia otra parte en circulacion, se ha incIuido tam­
bien aI Gobierno en Ia conversion de Ia parte correspondiente de la deuda. Para eI
Gobierno, entonces, la cuestion es bastante simple. Con la deuda sin convertir, e)
Gobierno debe servir anualmente 758 mil dolares para un capital inicial de 6 594 857
dolares. Con 1a conversion, es decir, con un interes rebajado de 8 a 6,5 '?C y cen una
amortizacion rebajada de 5 a 1 C-;, el Gobierno puede invertir los mismos 758 mil
dolares en un ernprestito mayor de 10 112 000d6lares. Esta diferencia entre los ca­
pitales nominales, incluida la parte va amortizada y descontadas las primas de res­
cate y la perdida en la emision, produce un saldo libre de 35 millones de pesos.
Es esta la suma que el Ministro de Obras Publicas, con muv buen criteria, pro­
yecta destinar a obras de regadio en la region Norte del pais.
Par nuestra parte, nosotros atribuimos a la extension de la superficie regada
del pals una de las primeras categorias de importancia entre todos los problemas
nacionales. juzgarnos que, en los ultimos afios, la politica ce fomento eccnomico
se ha ejercido en un <entido exclusivarnente lateral. Se ha desarrollado EI1 crado
excesivo los ferroearriles y los puertos, y en tal amplitud que ei trafico que sirven
no es suficiente para atender a la rentabilidad de los capitales inver-tides. Se em­
pieza ahara a desarrollar los caminos, siendo tambien dudcso que el trafico. en
las condiciones actuates, baste para justificar los capitales que en ella se inviertan ..
Es decir, se ha desarrolIado por todos los medias las facilidades de transporte, basta
el extrema de que hoy dia solo existen Iacilidades de transporte, pero no existe
trafico. Asi, los Ferrocarriles del Estado, can un 10 <;( de incremento de trafico, ten­
drlan una utilidad suplementaria de 20 millones. EI puerto de Valparaiso, que se
proyecto para una movilizacion anual de 1 millen 500 mil toneladas de carga, 5610
moviliza 900 mil toneladas ...
No es dificil descubrir la razon de este contrasentido, Reside, simplernente, en
que, mientras las facilidades de transporte se duplicaban, la superficie regada se
mantenia constante. En efecto, el total de la superficie regada eel pais aleanza solo
a 1 millen 138 mil hectareas, para una supertieie total de 75 millcnes de hectareas .
Desde la fecha, afio 1819. en que eI canal de Maipo fuera entregado al uso pu­
blico, transeurri6 cerca de un siglo sin que el Estado volviera a ocuparse de obras
de regadio.
En efecto, can la sola excepcion de los 185 mil pesos que una ley dictada en
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1898 destinara al embalse de la laguna del Huasco, el Estado no volvi6 a inter­
venir en el regadio hasta que, con ocasion de la desocupacion obrera derivada de
la declaraci6n de la Guerra Europea y la paralizacion parcial de la industria sa­
litrera, Iue dictada la ley de 9 de Diciembre de ese afio segunla cual se autorizaba
al Presidente de la Republica para emitir bonos internos destinados a la construe­
cion de obras de rsgadio. Asi, hasta la fecha, se ha podido invertir 54 millones de
pesos en embalsc y canales, los cuales han permitido aumentar la superfide regada
en mas 0 menos 135 mil hectareas, con un costo medio de 400 pesos por hectarea,
Si se recuerda que la inversion en ferrocarriles pasa de800millonesen diferentes
tipos de moneda-Ios que, reducidos a moneda legal de seis peniques, pasarian fa­
cilmente de mil millones--y Que en puertos se ha invertido oconsultado una suma,
cercana a 300 millones, Y Que en caminos se invierte anualmente mas de 15 millones,
y Que ninguna de esas inversiones produce renta alguna sobre los capitales inver­
tidos, resulta bastante il6gica la politica de construir mas vias de transporte que
las necesarias y no preocuparse de crear incrementos de producci6n que mejoren
la explotacion de los sistemas existentes de transporte,
Ninguna inversion es mas reproductiva, en este Y otTOS sentidos, que la efec­
tuada en obras de regadio, EI costo medio por hectare" regada artificialmente ha
sido, como se ha demostrado de 400 pesos. Suponiendo esa hectarea sembrada de
trigo, Y con un rendirniento nada extraordinario de 15 quintales por hectarea, se
tendria que, a1 precio medic de 50 pesos por quintal.cada hectarea regada agrega­
ria a la produccion nacional 750 pesos al afio, es decir, casi el doble de su costo
de regadio,
Es por e50 que estimamos tome> feliz la idea del sefior Ministro de Ferroca­
rriles en destinar IQS 35 millones con Que el Gobiemo se beneficiara en la con­
version de la deuda de la Empresa, a obras de regadio en la rona Norte. Son 100
mil hectareas que es posible regar en las solas provincias de Atacama, Coquimbo
y Aconcagua. Son 75 millones de pesos en que, al rninimo, aurnentara el valor de
la produccion agricola de esas tres provincias. AI mismo tiempo, considerando que
las superficies per regar quedan dentro de la zona de infiuencia de la Red Norte
de los Ferrocarriles del Estado, esta red mejorara su trance en un valor proximo a
150 mil toneladas, 0 sea, un incremento de 25 % sobre su transporte actual, 10 cual
bastaria para eliminar la perdida de explotacion anual de dicha red.
Este ejemplo, que re1aciona la producci6n con los transportes, demuestra cla­
ramente como es posible, aumentando la superficie cultivada, beneficiar no so­
lamente a la agricultura sino tambien a los sistemas de transporte en los cuaJes
el Estado mantiene su mayor reserva de capital.
